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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1
fS1 U111.A_1CIO
Real decreto.
MINISTERIO DE L. GUERRA.—Dispono que en lo sucesivo los jefes y oficia
del Cuerpo y Cuartel de Inválidos justifiquen su existencia por medio de
Mielo que dirigirán al Comandante general del expresado Cuerpo.
iedes órdeusew.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al capitán D. J. Sánchez.—
Destino al maquinista mayor del.a D. F. Pérez.—Cambio de sección del 2.°
contramaestre D. A. López.—Desestima instancia do D. V.Lareu.—Idem idem
del cabo licenciado D. C. de Castro.—Concede enganche al cabo de cañón M.
'Picallo.—Idem idern al idem F. Domínguez.—Idem reenganche al idem
Seoane.—Concede condecoraciones de S. Hermenegildo al personal que ex
presa.—Dispone que por los buques se hagan' los pedidos del cuaderno de ca
racterísticas.—Reitera la quo interesa. lista de nombres de productores na
1
1
eionales que utiliza la Marina para sus servicios.—Dispone que por el arse
nal de Ferrol so remitan á la sociedad de Santa BIlrbara cien estopis.rnes obtu
radores de percusión núm. 2, previo pago de su importe.—Idem se remitan de
Cádiz á Cartagena en buques de guerra las municiones que se expresan con
destino al -Temerario).—Apruet.aauxilb prestado por el a rsen al de Cartage
na para reparar el buque alemán »Georg,.—Idem aumento de efectos en el
inventario del «Carlos V.
NAVEGACION Y PESCA.—Concede premio de constancia al cabo de mar de
puerto de 2.a S. R. Saragosi.—Ordena la ejecución de sen tencia del Tribunal
Supremo en pleito promovido por la Compañía remolcadora Ibaizabal.
Circulares y di@posiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Niega pensión á D.1 M. A.
Veiga.—Itelación de pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.—Conceda
pagas de tocas á D. R. García.—Idem idem de idem á D. III. Ariza.
SECCION OH.C.,1AL
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION
SEÑOR: Entre las diversas disposiciones por las que
se excepttla de la presentación personal en el acto de la
revista mensual administrativa á determinadas clases,
bien por su elevada categoría ó por consideración á su
avanzada edad y dilatados servicios, no figura el personal
del glorioso Cuerpo de Inválidos, á quien en su mayoría
se ocasiona, con motivo de dicha presentación, verdade
ras molestias, incompatibles con la inutilidad física que
_padecen
El Ministro que suscribe estima que ningún otro Cuer
po Ó clase del Estado es seguramente más merecedor que
los inválidos militares de que se haga en su favor una ex
cepción de tal naturaleza, por lo cual, á instancias del Co
mandante general del Cuerpo, de conformidad con el dic
tamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto
proyecto de, decreto.
Madrid 16 de julio de 1911.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
AGUSTÍN LUQUE
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único, Los jefes y oficiales del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, justificarán en lo sucesivo su exis
tencia por medio de oficio, que dirigirán al Comandante
general del expresado Cuerpo.
Dado en San Sebastián á diecisiete de julio de mil no
vecientos once.
El Ministro de la Guerra,
Agustín Llague.
ALFONSO
(De la Gaceta).
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
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vuécencia con su escrito de 6 del actual, promovida
por el capitán de InfanLwía de Marina 1). Juan Sán_
chez Espín, solicitanH_o cincuenta días de licencia pa_
ra asuntos propios Liara San Fernando Cádiz, Su Ma
jestad el Rey (i!). g.) ha tenido á, bien acceder á lo
solicit ad o.
De real orden, L'municada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para :su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin a de Cincilnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
CUERPO DE rfAraINISTAS (OFI(IALES)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el maquinista mayor de primera clase
don Francisco Pérez González, al cumplir la licencia
que por enfermo disfruta quede á las órdenes del
Comandante general del apgstadero de Ferro].
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al." de Lincúnegui.
Sr. Comandante general del aposta,lero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
«:21tx,
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo contramaestre D. Antonio López Vázquez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le su traslado á la Sección de Ferrol por tener cum
plidas con exceso las condiciones al efecto estableci -
das, debiendo el Comandante general de dicho apos_
tadero disponer el pase á la de k .artagen a del contra_
maestre del referido empleo que resultará excedente
en el apostadero de su mando, dando cuenta á este
centro para las anotaciones oportunas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi.
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines. — Dios guarde á E. V. muchos
años. Madrid 20 de.julio de 1911.
El General Jefe riel Estado Mayor central,
Yoaquín pa de eincánegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
INFANTERIA DE MARINA ("ROPA
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia que con
fecha 16 de junio último promueve D. Victoriano La
reu Panelli, comandante retirado de Infantería de Ma
rina, solicitando que como gracia especial 80 le con
ceda á su hijo D. Adrian° Lareu Navia, cabo licen
ciado absoluto del mismo Cuerpo, la vuelta al servi
1
cio activo con el número que tenía en la escala cuan
do obtuvo su pase á la segunda reserva, para que pue
da seguir prestando sus servicios en el Cuerpo; con
siderando que el reterido D. Adrian() Lareu por ser
hijo de jefe y con arreglo al artículo 206 del regla
mento para la ejecución de la vigente ley de Recluta
miento y Remplazo del Ejército, pudo continuar en el
servicio activo por tiempo indeterminado'y que fué
licenciado á su petición; considerando que no se ha-.
ha comprendido en los preceptos del real decreto de
23 de .junio del año corriente y real orden de 26 del
mismo mes, que autoriza la continuación en filas á los
cabes del Cuerpo y la vuelta á activo de los que fueron
licenciados, por prohibirles continear el real decreto
de 16 de enbro de 1908, y considerando que la real
orden de 8 de julio de 1902 (B. O. núm. 76), previene
que los sargentos y 'cabos que después de pasar á ¡a
reserva ó recibir sus licencias absolutas, sólo podrán
ser adMitidos como soldados y que es potestad del
Gobierno conceder ó negar la vuelta al servicio
continuación en él, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, se
ha dignado desestimar la pretensión del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín •a de Cincúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería cleMarina.
Sr. D. Victoriano Lareu Panelli, comandante reti
rado de Infantería de Marina.
Señores
Exmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 12
del actual, promovida por el cabo licenciado absoluto
de Infantería de Marina, D Carlos de Castro y León,
en solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio
activo por considerarse comprendido en la real orden
de 26 de junio último; considerando que el referido
don Carlos de Castro y León, por ser hijo de oficial y
con arreglo al articulo 206 del reglamento para la
ejecución de la vigente ley de vt,eclutamiento y Reem
plazo del Ejército, pudo continuar en el servicio
activo por tiempo indeterminado y que fué licenciado
á su petición; considerando que no se halla COM
prendido en los preceptos del real decreto de 23 de
junio del año corriente y real orden de 26 del mismo
mes que autoriza la continuación en filas á los cabos
del Cuerpo y la vuelta á activo de los que fueron li
cenciados por prohibirles continuar el real decreto
de 16 de enero de 1908; y considerando que la real
orden de 8 de julio de 1902 (B. O. n.° 76), previene cine
sargentos y cabos que después de pasar á la reserva
ó recibir sus licencias absolutas solo podrán ser admi
tidos como soldadog y que es potestad del Gobierno
conceder ó nó Ja vuelta al servicio ó continuación en
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él, S. M. el 1;ey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado
por este Estado 11ayor
central, se ha dignado deses
timar la pretendón del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22
•de julio de 1911.
El General jefe del Estado Mayor central,
M.a de Cinalnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspeetor general de Infantería de Marina
Señores
MARINERA
Excmo. Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón en si
ación de reserva; Manuel Picallo t)antin, en solici
tud de que se le conceda enganche en el servicio por
cuatro años, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer se conceda al recurrente el enganche en el
servicio que solicita, con los premios y ventajas que
se-!llala el artículo 2.° del real decreto de 17 de le
de 1856, por reunir los requisitos prevenidos
y oxistir vacante dc su su
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
.:a•ina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y clec
y); —Dios guarde á V. E. muchos años.— Mdrid 20 de
pdio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín .111.° de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
Lela, cursada por V. E., del cabo de cañón en situa
cón de reserva, Francisco Domínguez Estéve,z, en sú
pi.joa de que se le conceda enganche en el servicio por
c:_latro años, con los premios y ventajas que señala
el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
niado por el Estado Mayor central, se ha servicio dis
poner se conceda al interesado el enganche en el ser
viiáo que solicita, por reunir los requisitos preveni
dos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, de
Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--)ios guarde á V. E. muchos años.—Madtid-20
de julia de 1911.
El General Jefe dol,Estado Mayor central,
Yoaquín -4/La de Cincáneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorne. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de la
dotación del Urania, Francisco Seoane López, en sú
plica de que se le conceda el reenganche en el servi
cio por cuatro años, cubriendo su propia vacante, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner se conceda al recurrente el reenganche en el ser
vicio que solicita, con los premios y ventajas que
señala el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, toda vez que reune los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tGs.—Iiios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
20 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúneg7ti.
Sx. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente, general de Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circular.—Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gue,-
rra en real orden de 12 del altual, se dice á este de
Marina, lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), -de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Xrmada
comprendidos en la siguiente relación que da principio con
don Francisco Gutiérrez García, y termina con D. Juan Tei
jido Roca, las condecoraciones de la referida Orden que se
eÑpresau, con la antigüedad que respectivamente be les se
ñala».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 22
de julio de 1911.
Señores
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquht 31.a de Cíncánegui,
Relación que se cita.
CUERPOS EMPLEOS NOMBRES
Condeco
raciones.
A ntigüedad.
Infantería.. Comandte, .
General .... Teniente da
navío.....
D. Francisco Gutiérrez Gar
cía Placa... 1." julio 1910.
« Alvaro Guitián Delgado Cruz...... 21 marzo 1910.
Idem...... Idem « Luis Cervera Jácome.... ;Idem. 21 enero 1911.
Idem Idern.. « Francisco Montero
laudo
Be
Idem..... 10 abril 1911.
Infantería. . Capitán. ... « Juan Teijido Roca... ... Idem..... Nobre. 1906
411111111M-...1•11a
Madrid 12 de julio de 1911. -E. d grozco.-11Lbricado.---
Hay un sello que dice.--Ministerio de . -luerra.
CUADERNO DE CARACTERISTIC
Circidar.—Exemo. Sr.: Ente/ tcl de la comunica
ción del Comandante'general del stadero Cádiv,
de 17 del corriente, en que m (i 11- terminada
la impresión del «(uaderno de características» de 1c)--.
buques, declarado,reglamentario por real orden de c:
de enero último (D. 0. núm. 22, pág. 108), se ha fija
á cada ejemplar el precio de una peseta C_11(11ellía cí n*-
timos, 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disi o.
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ner que por los buques de la Armada, se proceda á
hacer los correspondientes pedidos en la forma pre
venida en la reaPorden de 31 de marzokróximo pa
sado, inserta en el DiAmo OFICIAL núm. 76, pág. 466.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. V. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaamín111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del Es
tado Mayor zentral de la Armada.
Sr. Comandante ::general del apostadero de Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Señores
LPRHUCTORES NACIONALES
Circuiar.----Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer se reitere el inmediato cumpli
miento por todas las dependencias, centros y buques
de la Armada, que no lo hubieren verificado, de lo
(pe previene la real orden de 8 de abril último (D. ().nú
mero 84, pág. 534 reiterada por la de 31 de mayo
del mis 1:o año (D. O.. núm. 121, pág. h24), sobre re
misión á este centro de una relación de los producto
res nacionales con los que la .Marina se relaciona
constantemente ó utiliza con frecuencia para cubrir
las atenciones de sus distintos servicios, cua facili
tación interesa el Comité ejeculivo de la Comisión
protectora de 11 producción nacional.
De real orden, comunicada, por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes –Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1911.
El General Jofe del Estado Mayor central,
Yoaquín 1W.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Señores .....
MATERIAL OE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vis!a la carta de 1.° de julio corriente
del Representante en esta corte de la sociedad «Santa
Bárbara» en la que solicita que por el arsenal-de Car
tagena sean remitidos á dicha sociedad cien estopines
obturadores de percusión número 2, previo pago de
su importe, S. Nl. el Rey] (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien disponer que habiendo existencias de
dichos artificios en el arsenal de Ferro], se le remita-n
por éste á la citada sociedad los indicados estopines,
previo pago7de su importe:con¡arreglo al valor que
se le fije en dicho arsenal.
Lo que,cle real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Y'arina, manifiesto á V. E, para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de julio de 1911.
El General Jefe del Esta lo Mayor C311t1'al,
Yoaq:ún 31.a de Cincúllegiii
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Materia)) del
Estado Mayor central de la Armada.
r. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Representante de la sociedad «Santa Bárbara»
en esta corte.
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por el apostadero de Cádiz se re
mita al arsenal de Cartagena en primera oportunidadde buque de guerra y con destino al. cañonero Teme
rario, las municiones siguientes: 720 cartuchos cargados con bala granada, '234 idem idem con granadade fundición y 156 idem iclern con granada metralla
para cañón:Skoda de 7 cm., y 180 cartuchos cargados
con balagranada; y 110 con granada de funuición
para cañón Skoda de 47 mm., dándose ciicnta á este
Ministerio deu-su remisión; debiéndose, a pro vechar uno
de los:cruceros_del expresado buque para que recoja
en .Cartagena las referidas municiones regresando
después al mismo.
Lo que de real orden, :omunicada por el Mi
nistr(Uel ramo, digo7á V. V. vara su .conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
'22 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrt.l,
7oaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe:de la 2.° SCOCiÓ11. (Material) lel
Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. uomandanle generrA del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de euta,-
gena.
Sr. Comandante del cañonero Temerario.
MATERld Y PERTRE HOS NAV LES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral gerente del arsenal de Cartagena, núm. i.923,
de 15 del actual, 'en que manifiesta haber autorizado
la entrega, como auxilio, al wasito mecánico de aquel
peto, de un trozo de guayacán de 1'60 metros, pre
vio el pago de su importe, por no haberlo en plaza,
con destino á la reparación del vapor mercante ale
ruán Georg , S. M. el Hey (q.j). g.) ha tenido á, Jiu,
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para E4ti conocimiento y
electoslconsiguientes.—llios:guarde á, Y. E. inuaos
años. Madrid 22 de julio de 1911.
El Genoral Jefe dol Estado Mayor central,
Yoaqüín 111.a de Cincánegui.
General Jefe¡de la 2." Sección (N1aterial) del Es
tado N!ayor centra,1:de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal:de Cartagenn.
Sr. Comandante general del apoadero de Car
tagena.
z-..r.,Intendente general de 1Iarina.
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Excmo. Sr:: Enterado de la comunicación del Ge
neral gerente del arsenal de la Cart aca, de 11 del ac
tual, á la que acompaña relación de los efectos que,
accediendo á lo solicitado por el Comandante del cru
cero Carlos V, ha dispuesto se aumenten en el inven
tario do dicho buque, con destino á la caseta de la
estación radiotelegráfica, toda vez que hay existencia
de ellos en el almacén general sin atención determi
nada, S. M. el 'ley (g. D. g ) ha tenido á hien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid ?2 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin M.a de Cincúnegui.
General Jefe de la 2.n sección (Material) del
Est:clo layor central de la Armada.
Sr, General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
4111~~~,-
iFGACIÓN.J PESCA MARI-TIMA
M'Ab DE CABOS DE M1R DE PUERTO
De conformidad con acordada del
(oSupremo ',de Guerra yplarina de 24 del mes
prósimo pasado, reaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar do puerto de segunda
Sál vador Rarnon Saragosi, S. M el I Zey (g. D. g.)
se h ). servido concederle el de 30 pesetas mensuales
y del cual habrá de disfrutar desde primero de julio
de mil novecientos siete hasta la fecha en que según
lo diipuesto en la ley de 14 de junio último deba ce
sar en el percibo de aquél, por haber cumplido con
antecioridad á la primera de dichas fechas las condi
ciones que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. !muchos
añosz. Madrid 14 de juliolde 1911.
JosA PIDA L
Sr. GeiIeral Jefe del' E. NI. central de la Armada.
Directorlgeneral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
de Tarragona.
Comandante militar de la :provincia marítima
—
ABANDERAMIENTOS
Excmo. El Sr. Presidente del Tribunal Supre
mo, en comunicación número 3.072, fecha 30 de junio
pdmimo pasado, remite un testimonio de -sentencia
dictada por la sala de lo ( ont:ncioso-administrativo
del mismo, cuyo texto es el siguiente:
«Hay un sello que dice: Tribunal Supremo,—Número3.072. Don Luis María Lorente, magistrado de Audiencia.
de Madrid y secretario de la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo, Certifico: Que por esta
sala se ha dictado la siguiente Sentencia:—En la villa y
corte de Madrid á 5 de junio de 1911, en el pleito que ante
Nós pende en única instancia entre la compañía de remol
cadores Ibaizabal, domiciliada en Bilbao, demandante,. re
presentada por el procurador D. Felipe Cano, y la Adminis
tración general del 'Estado, demandada, y representada por
el Fiscal coadyuvada por la sociedad Uriarte y Compañia.
representada por el procurador D. Saturnino Pérez, sobre
revocación de .1a real orden expedida por el Ministerio de
'Marina de 13 de septiembre de 1910.—Resultando: que la
compañía anónima de remolcadores Ibaizabal domiciliada
en Bilbao solicitó que con arreglo á lo dispuesto en los ar
tículos segundo, tercero y cuarto de la ley de 14 de junio
de 1909, se declarase excluido al remolcador Sig/o, de la
matrícula de Bilbao, de las prerrogativas que dichos artícu
los reservan exclusivamente á los buques ó artefactos de
construcción, bandera, registro ó procedencia nacional, ale
gando para ello que el. abanderamiento de dicho remolcador
se había hecho después de los tres .meses de la promulga
ción de la ley de 14 de junio de 1909.—Resultando: que la
comandancia de Marina de Bilbao, teniendo en cuenta el
precepto de los artículos quince y ciento setenta y tres del
reglamento de 27 de mayo de 1910 para la ejecución de la
mencionada ley, acurdó que no era admisible la demanda
presentada respecto al vapor Siglo, toda vez que se le ha
bía concedido el abanderamiento provisional en 10 de di
ciembre de 1909.—Resultando: que contra lo resuelto por
la comandancia de Marinadedujo recurso ante el Ministe
rio la expresada compañía solicitando se resolviese que el
vapor El Siglo de la matrícula de Bilbao no puede ser con
siderado como de construcción y bandera nacional para los
efectos de los artículos segundo, tercero y cuarto de la ley
de 14 de junio de 1909.—Resultando: que la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima en 3 de septiembre
de 1910 acordó lo siguiente: ((Al Comandante de Marina de
Bilbao como resultado de la instancia del Director general
de la compañia anónima de remolcadores Ibaizabal, D. Ra
món de la Sota, recurriendo á esta Dirección general contra
la inscripción v abanderamiento del vap'or remolcador El
dispuesto
tj
por esa comandancia, y encontrando ajus
tado á la ley dicho abanderamiento é inscripción, teniendo
en cuenta lo preceptuado en el artículo treinta y dos de la
ley de 14 de junio de 1909 de protección á las industrias y
comunicaciones marítimas. [o manifiesto á V. S. para su
conocimiento y el del interesado».—Resultando: que contra
dicha resolución dedujo recurso contencioso-administrativo
en nombre de la expresada compañía de remolcadores Ibai
zabal el procurador D. Felipe Cano, y formalizó la demanda
con la súplica de que sea aquélla revocada y en su lugar se
deplare que el vapor remolcador El Siglo no puede ser consi
derado como de construcción y bandera nacional para los
erectos de los artículos segundo, tercero y cuarto de la ley de
14 de junio de 1909.—Resultando: que el Fiscal contestó la
demanda con la súplica de que se absuelva de ella á la Administración y se confirme la real orden recurrida.—Resul
tando: que con la demanda presentó la parte actora dos cer
tificaciones de la comandancia de Marina de Bilbao, en una
de las cuales consta que al vapor remolcador llamado El Si
glo, propiedad de la Sociedad Uriarte y Compañia, le fue
apr,ibada lamatriculación y abanderamiento provisional el
lo dediciembre de 1909. y en la otra consta que la Compañia
Ibaizabal tenía abanderados los remolcadores Actor, Mendi.
Zabal-Mendi y Idrra Mendi en 16 de septiembre de 190'2,
30 de septiembre de 1907 y 8 de julio de 1909, respectiva
mente, así como que los remolcadores de dicha Ccmpañíaconvenidos en España, nombrados 7 hacharramendi é Iturri
Mendi, habían sido inscriptos en 14 y 15 de julio de 1904 y
en 30 de junio de 1896, respectivamente.—Resultando: que
por auto de la Sala se denegó el recibimiento del pleito á
prueba pedido por la parte actora.—Resultando: que posteriormente se tuvo por parte c mo coadyuvante al procuradordon Saturnino Pérez, en nombre de la Sociedad Uriarte y
CompañIa.—Visto, siendo ponente el Magistrado 1). CaparCastaño.--Vistos los arde los segundo y tercero de la ley
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de 14 de junio de 1909 que dicen: articulo 2Y El tráfico
de mercancías y pasajeros en navegación de cabotaje na
cional entre puertos españoles queda reservado exclusi a
mente para los buques de bandera y construcción nacio
nales. El carácter de dic_.111 navegac"i(*)11 subsistirá siempre
entre puertos españoles aunq e ella se extienda á, otros
extranjeros .en:el curso del viaje inicial.—Será licito el
tráfico de pasajeros de cámara v sus..equivljes en. n-tvefl”-1
c.
-
- n
:.ón de cabotaje nacional p,ira' los. baques trasatlánticos
nacionales y extranjer_s que en el ctirs,-) de sus viaje de
navegaci0 de altura tcquen en puertos "españoles.» «Ar
ticulo 3.° laos servicios de puerto serán 'exclusivos de h s
buques y artefactos navales (dragas, gánguiles, aljibes,
pon•onas y chalanas) de bandera y construcción o de proce
dencia y registro nacionales».—tisto .el articuló cuarto de
la misma ley, que dice: «A los efectos de los artículos se
gundo y tercero, se considerarán com.) dé construcción na
cional los buques y artefactos navales que á. la promulgación .
de esta ley figuren en nuestro abanderamiento y registros, y
aquellos que dentro de los tres meses queden abanderados y
registrados en España»....-Visto el artículo treinta v dos de
la citada ley, que dice: «Quedarán derogadas todas' las le
yes, reglamentos y órdenes que no se encuentren de acuer
do con los preceptos de esta ley, la cual deberá empezar á
á cumplirse á los tres meses de su promulgación' en -k
ceta de Madrid» en la forma reglamentaria que oportuna
mente se dicte,»-Vistos los artículos -quince y ciento setenta
y tres del reglamento. de la ley anteriormente citada .—Con
siderando: que según las palabras de la ley quese insertlin
en los Vistos el cabotaje «será exclusivo» y los servicios de
puerto «quedarán reservados exclusivamente» á los buques
de registro nacional, estableciéndose en estas palabras fran
ca y rotundamente el derecho de carácter administrativo á
favor de los buques citados ó sea de los ..dueños, de ejercer
con «exclusión» de todo otro el cabotaje nacional y los servi
cios de puerto, es visto que estederecho expresado en la ley
con lapalabra «exclusivo» no alcanza y antes por el ccntra
rio «excluye» de sus beneficios á los buques no nacionales.
—Considerando: que si por una real orden que causaestado,
emanada de la •Adininistración ene! ejercicio de sus faculta
des regladas. Sé declara con infracción de las establecidas
en el artículo cuarto de la ley, que un buque puede consi
derarse nacional, es indudable que se vulnere el derecho
«exclusivo» de los buques nacionales á prestar determinados
servicios reservados únicamente á éstos y dicha real orden
reune los tres requisitos que exige la ley de esta jurisdicción
y que contra ella procede el recurso contencioso-administra
tivo.—Considerando: que la cuestión de fondo se reduce á
determinar si son buques de registro nacional solo los.regis--.
trados dentro de los tres meses siguientes á la promulgación
de la ley, él 17 dejunio de 1909, Cuyos tres mees termina
ban el 17- de septiembre, ó lo son también los registrados en
el plazo de tres meses siguientes al 17 de septiembre en que
empezó á cimiplirse la ley y que terminaban en 17 dediciembre.—Considerando:que el artículo cuarto de la ley ci
tada, en su primera parte, tiene dos cláusulas, declarando
en ambas como' de construcción nacional, á los efectos de
los artículos segundo y tercero, los buques y artefactos na
vales que á la promulgación figuren en nuestros abandera
mientos y registros y aquellos que dentro de los tres meses
queden abanderados y registrados en España, lo constituye
dos plazos en relación á una misma fecha desde la promul
gación de la ley, el uno para los buques que en ese dia estén
abanderados ?) registrados. y el otro para los que á partir de
esta fecha hasta un plazo de tres, meses cumplan el requi
sito de su abanderamiento' ó registro en España, puesto que
las dos cláusulas de la. cración están unidas con la conjun
ción y,y las dos hacen relación á la palabra promulgációnque
es innecesario repetir • porque queda suplida en la segunb.
cláusula, de lo que aparece evidente que el 'plazo señalado
por el artículo cuarto termina á los tres meses de la pro
mulgación de la ley.—Considerando: que si la promulga
ción de la ley tuvo lugar el 17 de junio de 1909 y así se • ha
declarado por la real orden de 31 de julio del mismo año, el
plazo para registrar los buques terminó el 17 de septiembre
en que quedaron transcurridos los tres meses que la ley se
ñalaba para hacerlo, que es el mismo dia en que comenzó
su cumplimiento, para lo que era indispensable saber qué
buques tenían el derecho exclusivo de hacer el servicio de
puertos y cabotaje, que lo, eran los registrados á la publica
ción o promulgación de la ley y los registrados en los tres
meses siguientes, ó sea, los buques que estuvieran regis
trados en el momento en que la ley empezaba á cumplirse,
sinde lógico, razonable y hasta necesario que si la ley esta
blece un derecho exclusivo en favor de ciertos buques y ha
bía de cumplirse desde el 1.7 de septiembre, éste tija se su
piera yá--cuáles eran los .que tenían aquél derecho creado a:
amparo de una ley dictada con el fin de fomentar las indus
trias y comunicaciones marítimas _y por consiguiente .en fa
vor de la riqueza nacional.—Considerando: .que al fiiel
ártic:,,lo treinta y dos de la ley el plazo para su curnplii-nien
to no altera ni modifica, nipodía hacerlo, el de su promul
gación que es el de la fecha de su publicación en la Gaceta
de Ala Inri, que tampoco es posible confundir ni gramatical
ni jurídicamente los conceptos promulgación -y cumplimien
to de las leyes y señalando aquél en su artículo cuarto para
el registro de buques, á él hay que atenerse si no se quiere
incurrir en una manifiesta infracción legal—Considerando:
que ante preceptos tan precisos y terminantes como los que
quedan citados de la ley no pueden admitirse los invocados
del. reglamento en sus artículos ciento setenta y tres y quin
ce, aquél porque se contrae imicamente á los buques de
pesca y éste, pues aún en la hipótesis de no existir error
material en su contexto, nunca sería posible su interpreta
ción en sentido contrario á lo dispueslo en la .ley sin incu
rrir en la gravísima equivocacion de suponer que un regla
mento que no tiene más alcancé que hacerla cumplir pueda
variarla,' modificarla y hasta derogar sus preceptos, como
sucedería en el caso presente si se aplicase el expresado
artículo quince prescindiendo del cuarto de la ley.—Consi
derando: en tal supuesto, Ole_ inscripto y abanderadotl va
por remolcador hl Siglo en 10 de diciembre de 1909 por la
comandancia de Marina de la provincia de Vizcaya, lob
con fecha posterior al plazo señalado _por el artículo cuarto
de la ley de 14 de junio del misma año y por lo tanto debe
ser revocada la real orden que confirma dicha inscripción y
abanderamiento.—Fallamos: que desestimando la excepción
de incompetencia alegada por el coadyuvante en el acto de
la vista,,debemos revocar y revocamos la real orden expedi
da por el Ministerio de Marina en 13 de septiembre de 1910,
recurrida por la Compañia de remolcadores lbaizabai, en sn
lugar declaramos que no procede hacer el registro -y abari.
deramiento del remolcador El Siglo que dejamos sin efec
to —Asi por esta nuestra sentencio, que se publicaK en la
Gaceta de Madrid é insertará en la Colección Lc-:gistatica,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Emilio deAlvear.
Senen Canido.—Alfredo Massa.—Ramón Rubio Junco
a.—Gaspar Castaño.—José Baamonde.—Primitivo Goit
zález del Alba.—Publicación.—Leida y .publicacla fué la
anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Gaspar Castaño,
Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia
pública en el día de hoy la sala de lo Contencioso-adminis.-
trativo, de lo cual como Secretario de la misma certifico.-
Madrid á cinco de junio de mil novecientos once.--Licen
ciado, LuísMaria Lorente.—Y en cumplimientp del artícu
lo 83 de la ley Orgánica de- esta jurisdicción, expido el pre
sente testimonio que se remitirá al Ministerio de Marnw
para los efectos del citado artículo y los del 84 de la repe
tida ley.—Madrid á veintiséis de junio de mil novecient(
once.—Ldo . Luis María Lorente.-7-Rul?ricado.—IIay un
.sello que dice:—Tribunal Supremo».
En cumplimiento de lo tallado en esta sentencia!
Su Majestad el Rey (g. I). g.) ha tenido á bien dispo
.ner que se revoque la real orden expedida por el Mi
nisterio de Marina en 13 de septiembre de 1910, re
currida por la compañía de remolcadores lbaizabal,
dejando sin efecto el registro y abanderamiento del
remolcador El Siglo.
Lo que de real orden digo á, V. E. para su cono
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cimento y ejecución.—DioH guarde á V. E. muchoQ;
años. Madrid .12 de julio de 1911.
JOS11, PI DAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Bilbao.
--ola..•4111111r
Cl2CULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENS'ONES
Excmo. Sr.: kste Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
1 expediente promovido por i ).a María Amalia Veiga
Niareño, viuda de las segundas nupcias delprimemaestrode velas del arsenal da Ferrol, retirado, don
José Serrano Arias, en solicitud de la pensión que le
cúrrez.ponda por fallecimiento de su esposo, fundán
dose en que la real orden de 16 de agosto de 1893, dis
pone que los individuos del cuerpo de maestranza
adquieren derecho á legar pensión á sus familias al
abtener el empleo de terceros maestros con nombra
miento de real orden y sueldo mensual de cuarenta es.-
°tidos, y que "en real orden de 29 de agosto de 1898,
de acuerdo con el Consejo de Estado, se concedió
pensión anual de seiscientas veinticinco pesietas á la huér
fana del segundo maestro D. Juan Iglesias Freire,
resolviéndose que esta disposición tenga carácter ge
neral en todos los casos análogos que se presenten.
Resultando qué el causante ascendió á primer
maestro en I. de noviembre de 1894, y que al con
cedérselo el retiro por real orden de 20 de jnlio de
1897 solo contaba dos arios, ocho meses y diecinueve
días en su empleo;
Resultando que al concedérsele el retiro en la in
dicada fecha, estaba vigente el reglamento de las
maestranzas de arsenales de 8 de marzo de !871, re
formado por real decreto de 1.° de enero de 18SZ"), se
gún el cual, los primeros maestros con más de seis
años en su empleo, estaban asimilados á primeros
contramaestres; y así se reconoció en la real orden
de Marina de 15 de marzo de I 897 (C. L. núm. 88),
n la de 28 de mayo de 1901 (C. L. núm. 96) y en el
real decreto de 19 de noviembre de 1902;
Resultando que no obstante las clisrosiciones cita
tadas por la recurrente en su instancia, relativas al
lerecho á pensión, se acordó en real orden de Marina
de carácter general de 17 de enero de 1902 (B. 0. nú_
mero 7), quJ los maestros de arsenales, sin gradua
ción de oficial, no se hallan incorporados legalmente
al Montepío Milita ;
Considerando que según el reglamento de arsena
les, los primeros maestros no alcanzan la graduación
de oficial hasta que han cumplido seis años en su em
pleo y que este mismo concepto, se ha determinado
en las reales órdenes de \iarina de 28 de mayo de 1901
y de 19 de noviembre de 1902, que réformaron dicho
reglamento de arsenales;
Considerando que el causante no alcanzó la gra
duación de oficial, toda vez que al concedérsele el re
tiro contaba menos de tres años en su empleo de
primer maestro;
Este Alto Cuerpo, en 28-de junio último, ha acor
dado desestimar la instancia de la recurrente por
carecer de derecho á la pensión que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.----Dios guarde á V. E. muchas años.----Madrid
21 de julio de 1911.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le están conferidas, ha declarado con derecho
á pensión y pagas de tocas á los comprendidas en la
siguiente relación que principia con D. Cristina Ara
na ernández y termina con D. Francisca Fernández
Quintero.—Los haberes pasivos de referencia se sa
tisfarán á las interesadas como comprendidas en las
leyes y reglamentos que se expresan, por las Delegaciones dellacienda de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación, entendiéndose que lasviudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal, y respecto á las pagas de tocas su abono se en
tiende por una sola vez como único beneficio que 5.la interesada corresponde.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos C0119i
ailien tes.—Dio guarde á Y. E. mucho.s. años.—Man
drid 21 cle julio cle 1911.
El General Secretario,
Federico de Madariagn.Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferrol y Cádiz.
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PAGAS DE TOGAS
Excmo. Sr: Por la Presidencia de esteConseio Su
premo, se dice con esta fecha á la Ordenación de pa.
de Marina, lo siguiente:
<<Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le están conferidas y según acuerdo de siete
del corriente mes, ha declarado con derecho á las dos
pagas (le tocas que le corresponden por hallarse coni
prendida en la regla segunda de la real orden de Ma
rina del 14 de julio de 1876, á doña Rosa García To
rnillero, viuda del segundo condestable de la Armada
don Manuel Sánchez Germá, cuyo importe de doscien
tas cincuenta pesetar, duplo de las ciento veinticinco que,
de sueldo mensual disfrutaba el causante al fallecer,
se abonará á la interesada una sola vez, en la habili
tación en que percibía los haberes su marido.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma.
nifiesto á y. E. para su conocimiento y efectos co:.-
siguientes.- Dios guarde á.V. E. muchos años,-Ma
drid 21 de julio de 191!.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice á con esta fecha á la Ordenación
de pagos de Marina lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le están conferidas y según acuerdo de 7 del
corriente mes, ha declarado con derecho a las dos pa
.
gas de tocas que le corresponden por hallarse com•,
prendida en la regla:segunda de la real orden de
dna de 14 de julio de 1876, á D.' María Ariza Recio,
viuda del segundo condestable de la Armada D. An
tonio Cintora Cabello, cuyo importe de doscientas cifl.
cuenta pesetas, duplo de las ciento veinticinco que de suel
do mensual disfrutaba el causante al fallecer, se abo
nará á la interesada una sola vez en la habilitación
en donde percibía los haberes su marido».
Lo que por orden (lel Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.----Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
21 de julio cíe 1911.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
